

































































































































































































。 ” ② 康熙五十五年闽浙总督觉罗
满保第一次明确把高山族分为 “ 熟番
” 、 “ 生
番
” 。 ⑧ 自此迄清末台湾的方志
、
笔记和官
方文书多把高 山族分为 “ 熟番

























不达 吾 语 言 者
也 何为熟番 汉番杂处
,
亦言 我 言 语 者
也

















































































































































































































































郁永河 《裨海纪游 》和陈伦炯 《 海 上 闻 见





道光时 《噶玛兰厅志 》和 《噶玛兰志




























































































































































” 、 “ 生番
























































































































































契字上多写明 “ 承祖父 自垦水
田一段

















































” 、 “ 土 目
























































































































































































































































































如 “ 种时男 妇 老 幼 偕
往





































































































































《番俗六考 》记 “ 红头屿 ”一番无铁
” 。

















































































① 以 上参 阅陈 国 强 《台湾高 山族 的名称 和 划 分 问
题 》
, 《郑成 功 与高 山族 》
,
江 西人 灭 出版 社 年版
台湾文 献编纂组 关子 台湾土著文化 的儿 个 问题 》, 《台
湾文献 》第 卷第 李 亦园 《从文献材 料 看 平 埔
族 》
, 《大陆杂 志 》 第 卷第 期
。


















⑤蓝 鼎元 《粤中风 网 台湾事论 》
, 《鹿 洲初集 》卷
十一
。
⑥ 菊伯赞 《台湾番族考 》
, 《开 明书店二十周年纪
念文集 》
, 马 年版 《高 山族 简史 》第五 章 , 年版 ,
卢勋
、
李根蟠 《清代 高 山族社 会经 济形态探讨 》 , 《民
族研究 》 年第 期
,














姚 莹 《东西势社番记 》
。
《清代 台湾大 租调查书 》
,
第 一 拍 页
。
⑩蓝 茹元 《东 征 哭 》卷六 《纪 台湾 山后 祟 灸八社




⑩ ⑩⑩黄叔救 《台海 使搓录 》卷 七
。





















鹿 野 忠 雄
、
漱川孝古 《台湾土著 民族 图谱 》 英
文版
,
雅美卷
。
